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Термоупругое состояние тел зависит от температурних нагрузок а 
также теплофизических характеристик, зависящих от температуры 
(коэффициент теплопроводности, теплоемкость и т.д.). 
В этом случае при построении математической модели процесса 
теплообмена имеют место нелинейные задачи теплопроводности. 
Постановка задачи.  
Полуограниченное, термочувствительное тело нагревается внеш-
ней средой постоянной температуры путем конвективного теплообме-
на через ограничивающую поверхность, задана начальная температура 
тела. Теплофизические характеристики зависят от температуры. 
Определить поле температур. 
Математическая модель задачи. 
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При введении в рассмотрение переменной Кирхгоффа и предполо-
жении линейности λ(Т), нелинейная задача теплопроводности сводит-
ся к краевой задаче с нелинейными граничными условиями.  
С помощью интегрального преобразования Лапласа по времени 
получаем решение краевой задачи.  
При анализе полученного решения задачи проведены расчеты и 
сравнения температуры на поверхности полуограниченного тела при 
линейной зависимости λ(Т) и случая λ(Т) = сonst. 
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